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CONCURSO LITERARIO
Complemento al XXI Concurso-Exposición Nacional de Rosas
ACTA del Jurado Calificador
Reunidos en el Centró de. Lectura el día 23 de diciembre de 1168, los cornpoflefltes del
Jurado Calificado,- de los trabajos presentados al concurso literario convocado para adjudicar
el premio de 5.600 (cinco mil) .pesetas ofrecidas .por la Direación General de Cuitura Popular
y Fspectaculos, del Mznzsterzo de Informaczon y Turzsmo, como complemento del xxI CON
CURSO.EXPOSJC1ON NACIOAL bE ROSAS DEL CENTRO DE LECTURA DE REUS,
señores Ramón Oteo Sans, licenciado efl filosofía y létras; Joaquín Mallafré Gavalda, licen-
ciado en filosojía y letras, y Xavier Amorós Solá, vicepresidente del Centro de Lectura,
después de haber exanziado las veintitrés obras que optan al premio, acuerdan por unani
midad concederlo a los poemas incluidos en el trabajo n. 9 10, titulado
«CATORZE POEMES AMB ROSA» y sin le,na.
De cuya decisión dan fe por medio de la presente Acta que firman, por cuadruplicado,É
en la fecha antes indicada.	 .	 .	 .	 ,	 .
J. MALLAPR	 X. AMORÓS
Recibida de manos del Jzirado la presente Acta, procedo a la apertura d&
ia plica n. 10, que contiene el nombre y señas del autor del trabajo prerniado,
¿ue resulta ser los señores .María Pallach Estela e !sidro Fonts Masdez4 ldomi-
ciliados en Reus, calle Galera, núrnero 12.
23 de diciembre de 1698... -
CENTBJO DE LECT•URA DE REUS
El Presidente,
Jos BLCR MASSÓ
NOTA: Los raba.jos no premiads seré.n. devue.lto;s a ;sus autores, cou su correspond!iente piioa,
si aon soiicitados antes del dia 30 de rnarzo próxi!mo.
i4 POEMES ÀMB OSÀ•
Iv	 •	 •
Voldria creure • •
que algun ;soldat america
ha pla.nta:t •roses
damunt dun rnort
vietnamit•a.
Voldria creure-h•o.	 • •
• V•
Sii els habitants dun poble
••. mostres:sin	 ,	 • •	 -
• h.umilrnent	 •	 • •	 • • ,	 •
e1 que ;sÓn, •
	 : •	 .
hi hauria cases
amb els portals p1ens de roses,
hi hauria p.o•rtals eixuts,,secs,
portais tanc•at:s, piens • dornbres, • sense
,	 . •	 • •	 [esperit,
• port:alis p•1ens idie :SOl,	 •	 •	 .
portals plens de llibres
E1 que arribes al poble,
sa•brí•em com és	 •
:segon;s el por•tal on entrés,
i ell,	 •	 -•	 • •	 :	 :
podria trobar de seguida el que vol
Veritat que fóra b•onic?. •
:v1	 ••
•La gent cainina de pressa,
- • sÓfl quasi 1es tres,	 •	 .
totiom té tar•d	 •	 •
• •o por de fer tard.	 •
E1;s vielis
	
•	 •
•omplen iel:s ban.cs dei pas:seig,
•ca:uen• f•ulies,	 •	 ••	 •
no fa fred
•Els rose•rs	 -	 •
adorrnits i ienfjlats a.1:s arb•res 	 •	 •
•qui sap si pensen,
qui sap •quò pefl:se.n, • •
• enyoren la rnúsica de •1es .nits destiu?
enyoren la .seva flor aromàtica
que feia 1es h•ores soles de la nit
belles?	 •
Digueu-me
011 SÓfl,
com só•n ies escoles?
Digueu-me
on són,
corn uguen els infants?
Hi ha parcs en algun lloc
on creixin ies flors
i es regui.n les roses?
11
Si aprengu.éssirn
a estimar	 • •
voldríem	 •
ocells i flors , •	 •
i tindríem rose:s i •c1ae11;s
no per luxe,	 •
per ne.oessitat.
H:o . •embelI:iríem •tot
perqué lhome gaudirs • d•e to•t.
Si aprenguéssirn a estimar
pensaríem en lhome
i lluitarïem p•er 1a•• ;seva liibertat.
ITI	 •
Ja diuen
que flO hi ha rosa
sense e:spina •
i també •d.iuen
ha nascut amb• una flor. . . .
Però to•t i e•1 que diuen
i el que diem,
1es roJSes .
j a . no totes tenen ;espines.
Però •flo hi h•a • rose• s	 • •
•on hi ha. espines,
nipau
•on :no •hi h•a g.uerr:a.
Pot•ser .caldria idir
•que no hi ha prou• roses
O
que no hi ha roses
per a tothom.
E1 passeig a la tardor és gris
	 Eres feta jer a1egrar un menjador
i aviat els velis	 •duna farnília humil,
tindran fred.	 .	 posada junt amb altres germane.s
Esp.erarem	 .	 damu.nt •de la tele.
com :Sernpre,	 .	 . .	 , . .	 .
que brostin els •arbres... . 	 ..	 Que hi fas p1ena de fang,
,	 .	 .	 • .	 rosa .de plastic?
Era Sa-nt J-ordi. -
- Va-s arribar a casa, :
a -la •nostra casa senzilla,
amb roses verm-ell•es.
(Ta•ntes	 -•
com anys -tenia el n-ostre .amor.)
AJ llit hi h-avia -el -nostre fill
qu-e també somrei-a
mira.nt les fl-ors.	 -
vII
Vo-ieu que rigui
j n.o ti•n-c el fi.1L
Vol-e-u qu•e parli
i ja no hi és.
VoI-eu que ca.nti,
però ell no em s•ent.
Només vull p1orar;
però,
.d-e qué •serv-eix?
Com v-oleu
que p-arli de roses!
- Enll-oc -d-el món
n-o hi -havi-a, per mi,
r-os-es més b-elies -
que 1-es -nostr-es.
Ix	 -
Com va p1-oure! -
Era tot:S San-ts
i la piuja feia c-aure ies flors
po-sa-d.es •am:b. tan-t damor.
A t-erra, aÏ rni•g d-el . fa.n-g, - -
trepitjada i bruta,	 -
una rosa roja.
Qui-na llàstima -em va-s fer, -
rosa de plàstic!
Brilla-v-en l-es roses-
	 •
-que u-s pas:sàveu a i-es mans,
els ulls abseñts -
i eis vostres 11-avis
van dir:
:SÍ vul-1.	 -	 -
Feia fre-d
i fl.o -el -sentíeu,
.només	 -
:&entí-eU qu-e -us -es-timà-v-eu. -
Som -el d-eu de novemb-r-e;
heu dit:
si, vull.
A1 vostre -ent-orn,
tot feia	 -, ,	 :
-col-or -d-esp-eran-ça.
xII	 -	 --
Jo pregu-n •to: -
qué d-eu s-er una rosa
o cinc ro-&es
o 1:es ro:s-es qu•e s-i-guin?
I n-om-és trobo
que és una fl-or.
x
The vi:st d•e nit i de di•a
i conec -e-1 so
•de i.es teves c.amp•anes,
Pob1et. .
Tens- el claustre:
seré
i a•d•orna-t de roses
a pi•e •octubre.
Recordo pIenament
tot .aquell temip.s.
Ja fa sis anys •daixò,
Maria..
.vIII
xI
E1 tròlei d .e Tarragona a Reus
o viceversa
ha perdut el pas.
Com quasi sempre
ningú no sap
quan arriba
ni quan rnarxa.
Una .dona
porta un pom de roses
que va.n perdent frescor.
,Arribarem tard...
Tots creiem
que sí.	 .
Ni•n.gú no contesta.
• Q:ui •és Púltim?
Seiem i esp.erem...
Som al seguro.
Es trista la s•ala,
s•om g•ent ....
.que anern a orna1.
Realment.
som gent •derrot.ada?
E•s trist.a iespera
i a .1.a sala,	 .
sense. cap miraill,
ni un trist pom d•e roses.
Neco1ògiciies
E1 passat .dia 27 de desembre ens va
deixar per sempre el .nostre consoci
i .co.mpany A1fons Vinaixa i Valls,
voc.al de la iSecció de Tecnologi.a i
Ar.Ls Aplicades. La noticia del seu tras-
pà,s ens va sorprendre .de n,o dir, ja
que iel nosre amic feia només u.nies
hores que havia estat al Gentre. La
seva d.edicació a la casa es feia palesa
no t.an sois, en. la seva activitat com
a membre •de la jullta de la secció
tecnològica, sinó en qualsevol altra
•que requerís el seu ajut. Actualment
era iempresari de 1es •obres de refor-
ma que sesta.n a.cabant i iels qu!e nhem
vi•scut de prop les vicissituds sempre
h a u r e m dasso.ciar la reaiització
d .aquestes .óbres .amb lamic Alfons
Vinaixa. Amb ia seva piecu.liar senzi-
liesa i amb iel seu profuild enamora-
ment per la seva ciutat i pel seu pais,
sempre estava a púnt doferir collabo-
ració anònima i entusiasta .a qual.sevoi
realitzacio dinteres collectiu, i gaudia,
n:estem segurs, de la simpati;a i lafec-
t.e •de toth.om.
•Aquestes ratlies volen expressar el
;Sentim.ent .d.aque:st Gentr per ia ér-
d•ua dun cóllabora•dor i .a la vegada
v•olen és:ser un h o m e n •a t g ie a tota
aquesta gent com eli, vólenterosa i di .s-
.creta, a vega .d.es grisa i t .ot, gràci•es a
ia illusió i a 1e:sforç de la quai ies bas-
•teix un•a gra.n part de la vida iespiritu.al
del•s po.ble.s.
DEREÇHO EL PUBLICO	 .
En. :ei nción id•e ic. qie disporne la vigenie Ley 14/68 ¿e i•8 de anarzo, ¿e Prensa
Imprena r(Art. 2 4) rs:e informa a 1os 1,ectores que ias persona:s q.ue oonstituyen eil Or-
ga.no Rector de esta «REVISTA DuL CErrrao DE LECTURA», durante ei año 1969, sorn as si-
•guiernte:s:
Don José B1.an:ch Massó, don Xavier Àmorós Soiá, don Emiilio Ar.gilaga Ripoil, don
Cel.estino Martí Saivat, don José Viiia Salas, don José Mercadé Rev•erté, doin Juan Rodón
Duch, ldon .M.axi:mino •So:lé Torres, don Arntonio Correig Massó, ¿on Ramón Marc.er B.urtti,,
don Poiro B•e.rn.at Vidal, don J.uan Ballester Gr.au, don Julio Gare1a Munné, don José Reig
Borrés, don Sanitiago Buqu•era:s Balañá, don: Benet Orio1 Andren y don. Ramón Ané.gó
Anglés.	 .
